



Judul Thesis : Pengukuran Kinerja Departemen IT PT. XYZ dengan menggunakan 
metode IT Balance Scorecard.  
 
Tujuan  penulisan  ini  adalah  untuk  mengukur  sejauh  mana  peran  sebuah  TI 
digunakan pada perusahaan. Apakah TI yang digunakan oleh perusahaan sudah 
mampu menunjang proses bisnis perusahaan. Bagi perusahaan yang menerapkan 
teknologi informasi, pasti memiliki tujuan jangka panjang agar mampu bersaing di 
dalam dunia bisnis. Pengukuran dan evaluasi teknologi yang efektif ini dapat 
dilakukan dengan menggunakan IT balance scorecard. Menurut  IT balance 
scorecard ini dapat mengukur kinerja teknologi informasi dari empat perspektif, yaitu 
User Orientation, Business Contribution, Operational Excellence, dan Future 
Orientation.  
Thesis ini mengunakan studi literature, survey dan wawancara. Populasi ambil 
dengan menggunakan sampel sebanyak 86 orang yang melingkupi seluruh karyawan 
yang ada di perusahaan. 
Pembuatan IT Balance scorecard ini menggunakan KPI yang di petakan kedalam 4 
perspektif IT Balance Scorecard, AHP dan CMMI sebagai acuan hasil pembobotan 
akhir yang menentukan tingkat kematangan TI perusahaan dan pada analisa terhadap 
perusahaan PT. XYZ ini dapat disimpulkan bahwa tingkat kematangan TI berada 
pada level 2.(ASL) 
 
Kata Kunci : 








Thesis title: Performance measurement IT departement of PT. XYZ by using IT 
balance scorecard method. 
 
The  objective  is  to  measure  the  extent  to  which  IT  is  used  in  the  role  of  a  
company.  Is  IT used by  the company was able  to support enterprise business 
processes. For companies information technology, must have long‐term goals in  
order  to  compete  in  the  business  world.  Measurement  and  evaluation  of 
effective  technology  that  can  be  done  by  using  the  IT  balanced  scorecard. 
According  to  the  IT  balanced  scorecard  is  to  measure  the  performance  of  
information  technology  from  four  perspectives,  User  Orientation,  Business 
Contribution, Operational Excellence, and Future Orientation. 
This  thesis  uses  literary  studies,  surveys  and  interviews.  Population  samples 
were taken by using 86 people who cover all employees in the company. 
Making  IT  Balanced  Scorecard  uses  KPIs  mapped  into  4  perspectives  of  IT 
Balanced  Scorecard,  AHP  and  CMMI  as  a  benchmark  weighting  of  the  final 
outcome that determines the maturity level of IT companies and the analysis of  




Balance Scorecard, IT Balance Scorecard, KPI, AHP, CMM, CMMI. 
 
 
 
 
 
